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Educational guidance and special education support for children with 
mild developmental disorders
Hisashi  ITODA
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? I was once involved with a school admissions and placement advisory committee. Twenty-two (22) students 
were administered psychological tests to measure development and intelligence, then results were examined to 
determine which children should be placed in regular classes, and which in special classes. Many of the children 
were suspected of having what is now called a developmental disorder or a mild form thereof. It was felt that 
there is a need for special education support for these children, currently in regular classes, such as supplementary 
early-morning or after-school classes, the establishment of systems for co-operation in the school, consideration 
for the formation of separate classes and curricula, innovations in teaching materials and methods, and 
individually personalized educational plans.       
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